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Процессы развития компьютерной науки столь стремительны, что 
терминология данной сферы в русском и китайском языках постоянно 
пополняется новыми терминами.  
Мы провели сравнительное исследование 162 русских и китайских 
терминов сферы информационных технологий, отобранных методом 
сплошной выборки из Китайско-русского научно-технического словаря под 
редакцией Хуан Вэйпин [Хуан Вэйпин 1992: 298]. 
Отобранные термины были разделены на следующие смысловые группы 
для большей эффективности анализа: 
1. Человек и информация – 23 термина. 
Например: 
Бит – основная единица измерения количества информации. 
Байт – единица информации. 1 байт содержит 8 бит. 
Внешняя память человека – информация, сохраненная на внешних 
носителях (в книгах, записных книжках, магнитной ленте и т. д.). 
Внутренняя память человека – собственная память человека. 
2. Первое знакомство с компьютером – 45 терминов. 
Например:  
Адрес байта – порядковый номер байта во внутренней памяти 
компьютера. 
Меню – выводимый на экран список возможных действий, из которого 
пользователь может выбрать нужное ему. 
Программа – описание последовательности действий (команды), 
которые должен выполнить компьютер для решения поставленной задачи 
обработки данных. 
3.Текстовая информация и компьютер – 15 терминов. 
Например: 
Маркированный список – текст, разбитый на маркированные 
фрагменты. 
Шаблон – совокупность параметров оформления документа. 
4. Графическая информация и компьютер – 21 термин. 
Например: 
Видеопамять – память, сохраняющая видеоинформацию. 
Код пикселя – информация о цвете пикселя. 
5. Технология мультимедиа – 14 терминов. 
Например: 
Динамики (колонки) – устройства вывода звуковой информации. 
Микрофон – устройство ввода звуковой информации. 
6. Передача информации в компьютерных сетях – 44 термина. 
Например: 
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Вложение – файл, который посылается вместе с письмом по 
электронной почте. 
Компьютерная сеть – система компьютеров, связанных каналами 
передачи информации. 
Wеb-сайт – некоторое количество Web-страниц, связанных 
тематически [Лотте 1961: 134]. 
В русском и китайском языках семантический метод словообразования – 
один из способов создания компьютерной терминологии. Обычно 
используется метафорический и метонимический перенос. 
Метафорический перенос – это перенос наименования на основании 
сходства (реального или приписанного), на основе уподобления одного класса 
явлений другому, в результате чего они обозначаются одним словом. При 
метафорическом переносе значения меняется вещь, но понятие в целом не 
меняется: при всех метафорических изменениях какой-нибудь признак 
первоначального понятия остается. 
Метонимический перенос – это перенос наименования по смежности 
явлений, их взаимосвязи действие-результат действия, действие-место 
действия, материал-изделия из этого материала, учреждение-люди, которые 
работают в этом учреждении и т. д.   
Рассмотрим следующие примеры для метафорического переноса в 
русском языке. 
Термин ‘программа’ обозначает описание последовательности действий 
(команды), которые должен выполнить компьютер для решения поставленной 
задачи обработки данных. Данный термин образован путем метафорического 
переноса программы спектакля, как последовательности актов. 
Термин ‘WEB-страница’ означает основную поименованную 
информационную единицу, представляющую собой отдельный документ, 
хранящийся на Web-сервере. В данном примере компонент ‘страница’ 
является метафорическим переносом слова ‘страница’, которое указывает на 
отдельно взятую страницу в книге. 
Рассмотрим примеры для метонимического переноса. 
Термин ‘презентация’ означает последовательность слайдов, каждый из 
которых может содержать текст, графические изображения, анимацию видео 
и звук. Является метонимическим переносом от функции глагола 
‘презентовать’, то есть представлять, давать описание чему-либо. Как было 
отмечено выше, данный метафорический перенос функционирует на 
отглагольном существительном. 
Термин ‘вложение’ обозначает файл, который посылается вместе с 
письмом по электронной почте. Слово ‘вложение’ образовано от глагола 
‘вкладывать’, и является метонимическим переносом по типу ‘действие-
результат действия’. 
Рассмотрим примеры для метафорического переноса в китайском языке. 
Термин 电脑diànnǎo ‘компьютер’ обозначает устройство или систему, 
способную выполнять заданную, чётко определённую, изменяемую 
последовательность операций. Данный термин имеет в составе 
компонент电diàn ‘электричество’ и 脑nǎo ‘мозг’. Метафорический перенос 
происходит на основании функции человеческого мозга производить 
определенные последовательности операций. Так как компьютер работает от 
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электричества, то появляется компонент电diàn ‘электричество’, и буквальный 
перевод всего термина имеет вид ‘электрический, электронный мозг’. 
Термин 字节zìjié ‘байт’ означает единицу информации, 1 байт содержит 8 
бит, в шестнадцатеричной системе байт содержит в себе два символа. 
Данный термин состоит из компонентов 字zì ‘символ’ и 节 jié ‘сегмент, узел’, 
что дает буквальный покомпонентный перевод ‘сегмент или узел символов’. 
Поскольку байт – это единица информации, состоящая из двух символов, то 
метафорический перенос базируется на свойстве сегмента как единичного 
элемента. 
Термин 菜单 càidān ‘меню’ имеет следующее значение – выводимый на 
экран список возможных действий, из которого пользователь может выбрать 
нужное ему. Данный термин раскладывается на компоненты菜cài ‘блюдо’ и 单 
dān ‘список, перечень’. Метафорический перенос основывается на образе 
меню, как списке возможных блюд, из которых клиент может выбрать ему 
необходимые.  
В отношении китайского языка стоит подчеркнуть, что метафоризация 
может происходить не только на уровне всего термина, но и на уровне 
иероглифического компонента, входящего в состав термина. Большее 
количество функционирующих в китайском языке метафорических переносов 
по сравнению с русским языком обусловлено, на наш взгляд, стремлением 
китайского языка к описанию новых объектов путем открытой семантики 
конкретного термина. 
Метонимический перенос также низкочастотен, как и в русском языке, и 
представлен типом ‘действие-результат действия’, что обуславливается 
преобладанием существительных в качестве образа для сравнения над 
глаголами. 
Принимая во внимание лингвокультурологические особенности русского 
и китайского народов, можно также заключить, что китайский язык обладает 
большим потенциалом к метафорическому сравнению. 
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